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EMILIO CARILLA. La creacidn del "Martin Fierro". Madrid: Editorial
Gredos, 1973.
Entre el revuelo de homenajes y publicaciones con que se conmemor6
recientemente el primer centenario de la aparici6n de h1 gaucho Martin
Fierro, el libro de Emilio Carilla (catedratico de literatura hispanoame-
ricana en la Universidad de Califtornia-Riverside se destaca por la
claridad de sus planteos y la solidez de la investigaci6n que lo respalca
Jos6 Hernindez se habria sonreido, halagado, al enterarse del prestigio de
la editorial espafiola que lo publica y la seriedad del estudio motivado por
las aventuras y desventuras de su ristico gaucho-poeta.
Carilla -conocido ya por sus eruditos trabajos acerca del barroco y
el romanticismo hispanoamericano, y sobre la etapa argentina en la evo-
iucion literaria de Ruben Dario- se mueve con destreza en la selva bi-
bliografica que ha ido creciendo en torno al poema de Hernandez. Alli
discrimina, sintetiza y ordena materiales conocidos, y a la vez afiade con-
vincentes interpretaciones propias. Y aunque el trabajo recoge varios en-
foques parciales que el autor habia venido adelantando en publicaciones
diversas, el libro tiene considerable unidad. Sus trece capitulos estudian
sucesivamente la elaboraci6n de las dos partes del poema, los pr6logos
respectivos, las relaciones entre la "Ida" y la "Vuelta", los personajes,
los estimulos politico-sociales, la lengua po6tica gauchesca, el humor en
la obra, las fuentes literarias y la evoluci6n del mito gaucho. Dos ap6n-
dices contienen un resumen biografico de Hernandez, y una bibliografia
selecta de y sobre el poema.
Merecen subrayarse algunos aspectos del estudio. Por ejemplo, el ca-
pitulo en que Carilla resefia los cambiantes factores sociales y politicos
que modelan la visi6n del poeta en la primera y en la segunda parte. Es-
clarece en 61 las relaciones entre Hernandez y Sarmiento, oponiendose
al difundido contraste entre el Martin Fierro y el Facundo, sefialando
que "Hernandez combate al hombre piblico de 1870 y no al escritor
de 1845" (p. 77).
En el capitulo segundo y a lo largo del trabajo el autor saca provecho
de una lectura cuidadosa de los dos pr6logos de Hernandez y de la carta
que 6ste escribe en 1874 a los editores de la octava edici6n de El gaucho
Martin Fierro. Vemos asi la evoluci6n en el Angulo de mira y en los pro-
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p6sitos del poeta. Si en la "Ida" escribe para un puiblico general defen-
diendo vigorosamente al gaucho y fustigando los abusos de que era ob-
jeto, en la "Vuelta" atenia la predica social y, dirigiendose especifica-
mente a los que habian determinado el 6xito de la primera parte, con-
cede importancia a los fines didicticos.
El estilo del poema recibe un tratamiento pormenorizado. Carilla exa-
mina la indecisa grafia empleada por Hernandez -recomendando abs-
tenerse de correcciones y "atenerse al texto de las primeras ediciones"
(p. 131)- asi tambien como el l6xico, la morfologia y la sintaxis. Al
estudiar la lengua poetica, seiiala la sentencia como el rasgo predomi-
nante de la obra, marca la preferencia por las imagenes visuales, y des-
taca como rasgo curioso el que el vocablo caballo no se mencione ningu-
na vez en la "Ida" y s61o dos veces en la "Vuelta". El humor de las si-
tuaciones o las palabras funciona con frecuencia en el poema como ins-
trumento de ataque contra el extranjero y el negro o contra los que per-
siguen al gaucho. Entre las formas m6tricas utilizadas, la sextilla con un
primer verso blanco es la "estrofa hernandiana" por excelencia (p. 191).
La novedad mas l1amativa del estudio, anticipada por Carilla en 1966,
es la tesis de que Hernandez utiliz6 una versi6n francesa de las Eddas
-antiguos poemas escandinavos- como fuente para la elaboraci6n del
canto XXXII de Ia segunda parte, el tan popular de los consejos de Mar-
tin Fierro. Un cotejo de numerosos pasajes revela, en efecto, sorpren-
dentes paralelos, que podrian extenderse a otros aspectos de la "Vuelta".
como el contenido de la payada entre el protagonista y el Moreno.
Se echa de menos, sin embargo, un analisis mas amplio y profundo
de la relaci6n entre el poema de Hernandez y sus antecedentes literarios
rioplatenses. Concretamente, den que medida y de que modo el Martin
Fierro continia la tradici6n poetica gauchesca?, c6mo difiere de las crea-
ciones de Estanislao del Campo y Antonio D. Lussich?, cuales son las
deudas y las innovaciones de Hernandez con respecto a los "cielitos" de
Bartolom6 Hidalgo y a la obra de Hilario Ascasubi en materia de pers-
pectiva, estructura, personajes, estilo?
Al finalizar el estudio, el autor seiiala lo que a su juicio constituye el
mensaje permanente del Martin Fierro: "La defensa de los desposeidos,
de los perseguidos injustamente, de los que poco o nada tienen; la reac-
ci6n contra el poder que se arrogan unos pocos en perjuicio de los de-
mis; la condena de la prepotencia y los vicios del gobierno" (p. 264,
nota).
Carilla escribe una prosa Agil, sin amaneramientos; sus planteos son
mesurados y explicitos. El lector que busca ayuda para una mejor com-
prensi6n del Martin Fierro la encontrara aqui; el especialista, por su
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parte, recibir el estimulo de varios enfoques sugestivos. Y no obstante
la critica parcial apuntada mas arriba -que podria subsanarse sin difi-
cultades- el trabajo ejemplifica lo que puede lograr la erudici6n inte-
ligente aplicada con fidelidad al texto que se intenta esclarecer. Junto
con el valioso estudio biogrdfico de Horacio Zorraquin Beci, Tiempo
y vida de Jose Hernindez (Buenos Aires: Emec6, 1972), este nuevo libro
del profesor Carilla es de lo mias perdurable que se ha publicado con
motivo del centenario del clsico poema gauchesco.
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